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Studiedag NCB 9 november 
H.F. Weijenborg 
Het thema is 'Bijenrassen in verleden, heden en 
toekomst ' . 
In het juninummer van Bijen slond de eerste aankondi-
ging aangaande de jaarlijk e Studiedag. Tevens een globa-
le weergave an de activiteiten die zullen plaatsvmden. 
De voorbereidingscommis ie i nu zover gevorderd dat ze 
u het vo lledi g programma kan aanbieden . 
De geschiedenis van 75 jaar imkeren a lsmede een voor-
zichtige blik in de roekomst zullen uitgebreid aan de orde 
komen in de lezingen. workshop, postersessie en tentoon-
ste.lling. 
Lezingen 
o In de au la, bedoeld voor aile bezoekers van de srudie-
dag: 
-C. Roelen: de geschiedenis van de BvBNCB. en wat 
heeft ze in de toekom t voor ogen? 
- D. van H ouwelingen: bijenteeltorganisaties in het alge-
meen, hun taken, activiteiten en doelstelling. Waar gaat 
het met de imkerij naar toe zonder organisa ties! De 
betrokkenheid met onderwij , voorl ichting. onderzoek en 
inspraak bij andere instanties. Ter afs luiting volgt een 
fo rumdiscuss ie. 
o Lokaal 149 
- T h. de Ronde: imkeren met onze gewone Nederlandse 
bij. Eigenschappen, bedrijfsmethoden, behui zing. 
o Lokaal 150 
- R. Kakes: imkeren met de Carnicabij . Eigenschappen. 
bedrijfsmethoden. behuizing. 
o Lokaal 108 
- M. van der Zee: imkeren met de Buckfastbij. 
Eigenschappen, bedrijfsmethoden, behu izing. 
De lezi ngen 2, 3 en 4 worden elk twee keer gehouden. 
Parallelp.-ogra mma 
Voor minder in bijen ge"lnteresseerde bezoekers hebben 
we een prachtig a lte rnatief. 
o Lokaal l 06: mw. T. van l ersel: recepten met honing. 
Toepassingsmogelijkheden van honing in de keuken. 
o Lokaal 44: mw. D. Launspach-Lindgreen: 
bijenprodukten in de cosmetica, in relatie met bijen, 
honing en gezondheid. 
Bij aile twee onderdelen mag u zelf ook het een en ander 
uitproberen. Voor de gebru ikte materialen za l een klei ne 
vergoeding worden gevraagd . 
digdheden, alsmede apparatuur t.b. v. kun Lmatige insemi-
natie zullen bier dee! van uitmaken. Verder: 
-B. Janssen: microscopic. vleugelindex . 
. C. Havermans I J, Janssen: onderwijs, wat en hoe? 
. diverse literatuur. 
Postersess.ie 
Deze biedt gelegenheid voor iedereen om eigen vin~ingen 
en ideeen aan te dragen en te demonstreren. Maak hter 
gebruik van, uw inbreng wordt zeer op prijs geste ld. 
Verder mogen we rekenen op een bijdrage van: 
- De 'Vrienden van de Ambrosiushoeve' met een mooie 
voorlichtingsstand. 
- C. Smeekens: actuele zaken Ambrosiu hoeve. 
- Honingzemerij met een propagandastandje voor minder 
bekende artikelen. 
- Bond van Bijenhouders NCB met o.a. een fotoreportag~ 
van aile kampioenen bij enteelt bedrijfswed trijden (vana l 
196 1 ). Verder foto 's van aile voorzitter en secretarissen 
van de afgelopen 75 j aren. Aan dit onderdeel wordt een 
wedstrijd verbonden : herkennen van kampioenen en voor-
z.itters. 
- Activiteiten BvBNCB 
Drachtplantenbeurs 
Wilt ook u hieraan een bijdrage leveren? Naast ruilen ook 
ge legenheid tot verkoop tegen 'kostprijs ' van drachtplan-
ten, o.a. vaste planten. bomen en heesters. 
De bekende verkoopstands zullen aanwezig zijn . 
Tentoonstelling bijenboeken 
Veldbiologisch antiquariaat 'De Stokroos ' za l een 
tentoonste ll ing inrichten met tweedehands bij enboeken 
(gelegenheid tol aankoop). 
Keuringen 
o honing 
Er worden vij f categorieen honing onderscheiden: 
- vloeibare vo01jaars- of zomerhoning 
- geente voorjaars- of zomerhoning (ook ":el ' pasta') 
- gekrista.lli seerde vo01jaars- of zomerhonmg 
(spontaan gekristalliseerd) 
- heidehon ing 
- raathoning. 
Iedere inzender mag per categorie een serie van drie 
potten insturen ter beoordeling. De potten mogen met 
voorzien zijn van een etiket of opschri ft (neutrale pot). 
Bij de heidehoning het keuringsrapport van het RJ KILT of 
van de Keuringsdienst van Waren bijvoegen. Bij de raat-
honing komt aileen honing in de zogenaamde secues voor 
keuring in aanmerking. Meer inzendingen raathoning 
zullen we erg op prij s stellen. 
Een jury zal de inzendingen beoordelen op suiker?ehalte, 
zuiverheid , netheid, rijpheid, kleur en smaak. De mzen-
dingen worden na keuring tentoongesteld , voorzien van 
de uitslag onder numme r. Inzendingen van niet-NCB-
Ieden va.llen buiten de prijzen. 
o Mede 
\-Vorkshop Een inzending bestaat uit drie flessen mede. afkomstig 
Mede ter onder teuning van de lezingen zu llen in de van een partij. De flessen mogen niet van een etiket of 
workshop diverse activ iteiten plaatsvinden, verzorgd door opschrift zijn voorzien. Een jury zal de mede beoordelen 
of namens de inleiders. Verschillende typen bij enkas ten, op smaak, helderheid, kleur, zu iverheid, verpakkmg. 
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• Was 
Er worden ver chillende categorieen onderscheiden: 
I. zelf-gezuiverde was 
2. zelf-gegoten kun~traat 
3. siervoorwerpen van bijenwas. 
Zelf-gezuivcrde was: per inzender mag slechts een blok 
wa~ aangeboden worden. Hel stuk moet minstcns 500 
gram wegen. Het stuk mag niet van een eti!..et of ander 
ken teken zijn voorzien. 
Zelf-gego ten kunstraat : per inzender een serie van drie 
vellen . De vellen kunstraat mogen niet voorzien zijn van 
een etiket of opschrifl. Een j ury za l de ze lf gezuiverde 
was en zelf gegoten kunst:raat beoordelen op kleur, geur, 
structuur en veronlreinigingen, de zelfgegoten kunstraat 
tevens op sterkte, gewicht. opperv laktemaat. 
Siervoorwerpen en kaarsen van bijcnwas: het aantal 
inzendingen per deelnemer is onbeperkt. De beste inzen-
dingen van de diverse klassen worden met een certificaat 
gehonoreerd. 
Ontmoetingsruimte/care 
atuurlijk bent u niet genoodzuakt de hele dag het 
programma te volgen . In de aula is de hele dag gclegen-
heid om met uw collega's van gedachten te wisselen 
onder het genal van een drankje. Voor het slagen van een 
groot gedeelte van deze Studiedag, vooral wat betreft de 
diverse keuringen, de drachtplantenbeurs en postersessie 
zijn we van uw medewerking aJbankelijk. 
Toegangsprijs 
Omdat de kosten van de Studiedag voor een gedeelte 
worden ged ragen door onze organisatie. vinden wij het 
redelijk datniet-leden van de Bond van Bijcnhouders 
NCB een hogere toegangsprijs betalen. Leden van de 
BvB NCB. en hun partner, betalen op venoon van de 
lidmaatsehapskaart f !5.-. Voor ieder ander bedraagt de 
toegangsprijs f20.-. U ontvangt hiervoor een lunch . twee 
koffie/thee en een samenvatting van de lezingen. 
Mogen we op 9 november a.s. op u allen rekenen? 
n 
VBBN 
VB EN-symposium 
'Natuurzuivere Honing' 
op zaterdag 2 november 1996. in het Biotechnion te 
\Vageningen, zaa l 62 
09.30 um·: zaal open. koffie en o ntvangs t 
10.00 uu1·: dr. P.A. Oomen. medewerker 
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Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen: 'Tussen gif 
en gewasbescherming: ze~ jaar meldingen van spuitsterfte' 
AI zes jaar word! imkers gevraagd verdachte gevallen van 
spuitschade te melden aan hun organisatie. Hel Joel daar-
van is om aanwijzingen te krijgen hoe ernstig het 
probleem is van de spuitschade in Nederland. Heeft het 
resultaat als imkers hun spuitschade melden ? 
11.00 uur: dr. M. de Greef, Rijksstation voor 
Nematologie en Entomologie te Merelbeke (Belgie): 
'Residu determinatie van lluvalinaat in Belgische honing 
en bijenwas·. 
In 1984 werd Varma jacobsoni voor het eerst gesigna-
leerd in Belgie. De eerste jaren werden vooral Folbex 
(broompropylaal) en Perizin (coumaphos) gebruikt om de 
mijt te bestrijden. In 1988 werd Apistan (fluvalinaat) 
erkend als bestrijdingsmiddel en vrij vlug vanwege zijn 
hoge efficienLie en zijn gemakkelijke toepasbaarhcid alge-
meen gebruikt door de imkcrs. De strips worden via de 
imker vereniging tegen een door het Ministerie van 
Landbouw gesubsidieerdc prijs verspreid. Om de invlocd 
van een verhoogd gebruil-. van bestrijdingsmiddelen in de 
bijenteelt nate gaan werd in 1989 geslart met een onder-
zoek naar residuen in bijenprodukten. Hoe luidt de 
conclusie? 
11.45 uur: dr. H.A. van der Schee, lnspectie 
Volksgezondheid, Amsterdam: ·Residuen van bestrij-
dingsmiddelen en sulfapreparaten in honing'. 
De Inspektie Gezondheidsbescherming- Keuringsdienst 
van Waren in Amsterdam i - gespecialiseerd in hct onder-
zoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen die in de 
land- en tuinbouw gebruikt worden. In het. kader van deze 
spec ialisatie worden regelmatig monsters honing geanaly-
seerd op de aanwezigheid van residuen van deze middelen. 
Vnn vaten importhoning, die vanuit Ianden buiten de EG 
Nederland binnenkomen, dienen volgens recente regels 
steekproeven genomen te worden voor nader onder-zoe!.. 
op kwaliteit en samenstelling. Hoe staat het met de kwali-
teit van onze Nederlandse honing en de honing die in de 
groothandel te koop is? 
12.15 um·: dr. W. Rohner, dierenarts uit Rheinland : 
'NaturTe icher Waldhonig'. Hoe natuurlijk is honing uit de 
natuur? 
13.15 uur: lunchpauze 
14.00 um: drs . A. de Ruijter. dirccteur Stichting 
Landelijk Proefstati on voor Lnsektenbestuiving · Ambro-
siushoeve· te Hilvarenbeek: 'Het bestrijdingsmiddelenon-
derzock op de Ambrosiushocve en de kwaliteit van 
honing·. Door de Ambrosiushoeve wordt onderzoek 
gedaan naar de girtigheid en de gevaarlijkheid van gewas-
beschermingsmiddelen. De resultaten van dit onderzoek 
worden gebruikt bij de beoo rdeling van mogelijke nega-
tieve e iTecten van bestrijdingsmiddelen bij de registratic 
van dcze middelen. Heeft dit jarenlange onderzoek resul-
taat opgeleverd voor de Nederlandse imkers? 
15.00 um·: prof. G . Vorwohl, Landesanstalt fUr Bienen-
kunde te Stuttgart: ' Rlickstande von Vanoabekiimpfungs-
miueln im Bie nenhonig und in anderen Bienenprodukten 
mit besonderer Berlicksichtigung der Verhliltnisse in 
Deutschland'. 
Sinds 1988 loopt aan het Landesanstalt flir Bienenkunde 
cen programma tcr comrole van rcsten van varroabestrij-
dingsmiddclen in honing en andere bijenprodukten. Elk 
